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vMOTTO
. وِﺮْﻤَﻋ ِﻦﺑ ِﷲا ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋَوﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ﷲا َﻲِﺿَر ِصﺎَﻌﻟا ، َلَﺎﻗ : ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ِﷲا َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ
 ُلْﻮُﻘَـﻳ ﻢﻠﺳو)) : ِسﺎﱠﻨﻟا َﻦِﻣ ُﻪُِﻋﺰَﺘَﻨﻳ ﺎًﻋاَﺰِْﺘﻧِإ َﻢْﻠِﻌﻟا ُﺾِﺒْﻘَـَﻳﻻ َﷲا ﱠنِإ ، ِﺾْﺒَﻘِﺑ َﻢْﻠِﻌﻟا ُﺾِﺒْﻘَـَﻳﻻ ْﻦِﻜَﻟَو
 ِءﺎَﻤَﻠَﻌﻟا ، ﱠﺘَﺣﺎًﻤِﻟﺎَﻋ ِﻖْﺒَـﻳ ْﻢَﻟ َاذِإ ﻰ، ًﻻﺎﱠﻬُﺟ ﺎًﺳْوُؤُر ُسَﺎّﻨﻟا َﺬَﺨﱠﺗِإ، ٍﻢْﻠِِﻋﺮْﻴَﻐِﺑ اْﻮَـﺘْـﻓََﺄﻓ اﻮًﻠِﺌُﺴَﻓ ، اﻮﱡﻠَﻀَﻓ
اﻮﱡﻠَﺿَأَو((ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash ra., berkata: “Aku telah mendengar Rasulullah
saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu pengetahuan dengan
begitu saja dari orang-orang yang memilikinya, tetapi Allah mencabut dengan
matinya orang-orang pandai, sehingga bila tidak ada orang yang pandai maka orang
akan mengangkat orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin, sehingga bila engkau
ditanya sesuatu maka mereka menjawabnya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan;
sehingga mereka sesat dan menyesatkan.”(Muttafaq ‘alayh/Riyad al-S}a>lihi>n:1393)1
1 Ahmad Muhammad Yusuf.Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur’an dan Hadith Juz 2 (Jakarta: Widya
Cahaya,2013) , 44
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PEDOMAN TRANSLITERASI2
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:
ARAB LATIN
Kons. Nama Kons. Keterangan
ا Tidak dilambangkan (harf madd)
ب B B Be
ت T T Te
ث Ts Th Te dan Ha
ج J J Je
ح Ch h } Ha (dengan titik di bawah)
خ Kh Kh Ka dan Ha
د D D De
ذ Dz Dh De dan Ha
ر R R Er
ز Z Z Zet
س S S Es
ش Sy Sh Es dan Ha
ص Sh s } Es (dengan titik di bawah)
ض Dl d } De (dengan titik di bawah)
ط Th t } Te (dengan titik di bawah)
ظ Dh z} Zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ ‘ Koma terbalik di atas
غ Gh Gh Ge dan Ha
ف F F Ef
ق Q Q Qi
ك K K Ka
ل L L El
2Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Program Pascasarjana IAIN
Tulungagung, Pedoman Penulisan Tesis & Makalah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), 108-
109.
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م M M Em
ن N N En
و W W We
ـﻫ H H Ha
ء A , Apostrof
ي Y Y Ye
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara h }arakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut:
a. Vokal rangkap (  ْﻮَــ ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: al-
yawm.
b. Vokal rangkap (  َْﻲــ ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: al-
bayt.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf
dan tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya: (ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا = al-fa >tih }ah),
(مﻮﻠﻌﻟا = al-‘ulu >m) dan (ﺔﻤﻴﻗ = qi >mah).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: (ﺪﺣ = h }addun), (ﺪﺳ =
saddun), (ﺐﻴﻃ = t }ayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (ﺖﻴﺒﻟا = al-bayt),
(ءﺎﻤﺴﻟا = al-sama >’).
6. Ta >’ marbu >t }ah mati atau yang dibaca seperti ber-h }arakat suku >n, transliterasinya
dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta >’ marbu >t }ah
yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (لﻼﻬﻟا ﺔﻳؤر = ru’yah al-
hila >l).
7. Tanda apostrof (,) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (ﺔﻳؤر = ru’yah), ءﺎﻬﻘﻓ = fuqaha >’).
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ABSTRAK
Siti Umayah. 2016. Penerapan Metode Menghafal Dalam Pembelajaran Al-Qur’an
Hadits Pada Siswa Kelas IV (Studi Multi Situs Di MI Thoriqul Huda
Kerjo Dan MI Miftahul Huda Sumberingin Kecamatan Karangan
Kabupaten Trenggalek), Pascasarjana IAIN Tulungagung,
Pembimbing(1) Dr.H. A. Hasyim Nawawie, SH,M.Si., dan (2) Dr. H.
Munarji, M.Ag.
Kata kunci: Metode Menghafal, Pembelajaran, Al-Qur’an Hadits
Pendidikan Agama Islam merupakan rumpun mata pelajaran yang
dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama Islam,
karena itulah pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran pokok yang
menjadi salah satu komponen, dan tidak dapat dipisahkan dari moral dan kepribadian
siswa. Pendidikan agama memberikan pengetahuan dan membentuk sikap,
kepribadian dan ketrampilan siswa dalam mengamalkan ajaran agamanya yang
dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang
dan jenis pendidikan. Pembelajaran yang berlangsung di tingkat dasar, siswa dituntut
untuk belajar membaca dan menulis, selain itu untuk membantu dalam memahami
Al-Qur’an Hadits maka metode menghafal patut dijalankan kepada siswa tingkat
dasar(kanak-kanak). Karena masa usia dasar (kanak-kanak) merupakan awal dari
pembelajaran dengan metode tersebut.
Rumusan masalah dalam pembahasan tesis ini sebagai berikut: 1.Bagaimana
perencanaan metode menghafal dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada siswa
kelas IV di MI Thoriqul Huda Kerjo dan MI Miftahul Huda Sumberingin Kecamatan
Karangan Kabupaten Trenggalek ? 2.Bagaimanakah Pelaksanaan metode menghafal
dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada siswa kelas IV di MI Thoriqul Huda
Kerjo dan MI Miftahul Huda Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten
Trenggalek? 3.Bagaimanakah penilaian metode menghafal dalam pembelajaran Al-
Qur’an Hadits pada siswa kelas IV di MI Thoriqul Huda Kerjo dan MI Miftahul Huda
Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek?
Tujuan penelitian ini adalah: 1.Untuk mendeskripsikan perencanaan metode
menghafal dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada siswa kelas IV di MI
Thoriqul Huda Kerjo dan MI Miftahul Huda Sumberingin Kecamatan Karangan
Kabupaten Trenggalek; 2.Untuk mendeskripsikan pelaksanaan metode menghafal
dalam pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada siswa kelas IV di MI Thoriqul Huda
Kerjo dan MI Miftahul Huda Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten
Trenggalek; 3.Untuk mendeskripsikan penilaian metode menghafal dalam
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pembelajaran Al-Qur’an Hadits pada siswa kelas IV di MI Thoriqul Huda Kerjo dan
MI Miftahul Huda Sumberingin Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.
Kesimpulan yang dapat ditarik dari tesis ini antara lain: pertama, Perencanaan
Penggunaan Metode Menghafal adalah perencanaan pembelajaran harus
mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP). Dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran maka pembelajaran akan lebih terarah, standar kompetensi dan
kompetensi dasar akan lebih mudah tercapai, menyiapkan materi pembelajaran,
menyiapkan LKS dan juga metode pembelajaran yang akan dipakai harus ditentukan
lebih dahulu agar siswa dalam meningkatkan keberhasilan materi pelajaran Al-Qur’an
Hadits dalam pembelajaran. Kedua, Pelaksanaan penggunaan Metode Menghafal
adalah 1) Pertama guru meng kondisikan dulu agar kelas kondusif. Bila masih ada
siswa yang gaduh atau ramai sendiri, saya kondisikan mereka dengan tepuk-tepuk
agar mereka fokus mengikuti pelajaran. Setelah itu, proses pelajarannya tahap
pendahuluan: dimulai dengan salam, membaca dan mengulang pelajaran sebelumnya.
2) Pada tahap inti: guru menggunakan metode menghafal yaitu dengan cara,
memberi contoh melafalkan surat-surat Al-Qur’an (surat-surat Juz ‘Amma dan Surat-
surat pilihan) sesuai materi hari itu, kemudian siswa menirukan pelafalan surat-surat
Al-Qur’an tersebut dengan berkelompok atau individu, setelah itu siswa guru
menyuruh maju bergantian melafalkan secara individu/berkelompok, pada tahap inti
terakhir siswa satu persatu guru menyuruh hafalan materi surat-surat Al-Qur’an
tersebut dengan fasih dan benar. 3) Di tahap penutup guru mengulang pelafalan
materi surat pendek secara klasikal yang diikuti oleh siswa. Ketiga, Penilaian dalam
meningkatkan keberhasilan materi pelajaran Al-Qur’an Hadits peserta didik dapat
menguasai materi pelajaran yang disampaikan dan membangkitkan materi pelajaran
Al-Qur’an Hadits.
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ABSTRACT
Siti Umayah. 2016. Thesis. Implementation Methods in Learning Memorizing the
Qur'an Hadith Students of Class IV (Multi Site Study In Thoriqul Huda
Islamic Elementary School  Kerjo and Islamic Elementary School Huda
Huda Sumberingin District Karangan Trenggalek), Post Graduate IAIN
Tulungagung, Supervisor (1) Dr.H , A. Hasyim Nawawie, SH, M.Si.,
And (2) Dr. H. Munarji, M.Ag.
Keywords: Methods Memorization, Learning, Al-Qur'an Hadith
Islamic education is a subject cluster developed from the teachings of the
staple (basic) contained in the Islamic religion, because that Islamic religious
education is the basic subjects that became one of the components , and can not be
separated from morality and personality of students. Religious education provides
knowledge and forming attitudes , personality and skills of the students in the practice
of their religion were carried out at least through subjects on all channels, levels and
types of education. Lessons take place at the elementary level, students are required
to learn to read and write , in addition to help in understanding the Qur'an , the Hadith
memorization method should run to the elementary level student ( child ). Because
the basis of age ( childhood ) is the beginning of learning the method.
The problem of the discussion of this thesis as follows: 1. How to use
planning method of memorizing the Quran Hadith learning in grade IV In Thoriqul
Huda Islamic Elementary School  Kerjo and  Islamic Elementary School Huda Huda
Sumberingin District Karangan Trenggalek? 2. How is the Implementation of rote
memorization in learning the Quran Hadith to the fourth grade students In Thoriqul
Huda Islamic Elementary School  Kerjo and  Islamic Elementary School Huda Huda
Sumberingin District Karangan Trenggalek? 3. How assessment methods of
memorizing the Quran Hadith learning in grade IV In Thoriqul Huda Islamic
Elementary School  Kerjo and  Islamic Elementary School Huda Huda Sumberingin
District Karangan Trenggalek?
The purpose of this study are: 1. To describe the planning method of
memorizing the Quran Hadith learning in grade IV In Thoriqul Huda Islamic
Elementary School  Kerjo and  Islamic Elementary School Huda Huda Sumberingin
District Karangan Trenggalek; 2. To describe the implementation method of
memorizing the Quran Hadith learning in grade IV In Thoriqul Huda Islamic
Elementary School  Kerjo and  Islamic Elementary School Huda Huda Sumberingin
District Karangan Trenggalek; 3. To describe the assessment method of memorizing
the Quran Hadith learning in grade IV In Thoriqul Huda Islamic Elementary School
Kerjo and  Islamic Elementary School Huda Huda Sumberingin District Karangan
Trenggalek.
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The conclusion of this thesis include: First, Use Planning Method of
Memorizing is a learning plan should prepare a learning device (RPP). With the
lesson plan then learning will be more focused, standards and basic competencies will
be more easily achieved, prepare their lessons, prepare worksheets and learning
methods to be used should be determined in advance in order to improve the success
of students in the subject matter of the Qur'an Hadith in learning. Second, the use of
Method Implementation Memorization is 1) First teacher clicking conditioning your
first order conducive classroom. If there are students who are rowdy or crowded own,
my conditioning your pat them so that they focus on the course. After that, the
preliminary stage of the lesson: it starts with a greeting, read and repeat the previous
lesson. 2) At the core stage: teachers use rote memorization that is the way, give
examples recite the letters of the Qur'an (letters Juz 'Amma and the Letters option)
suitable material for that day and the students imitate the pronunciation of the letters
Qur'an with groups or individuals, after the teacher told the students to recite
alternately advanced individual / groups, on the last core stage one after the teacher
told the student memorization of material letters of the Quran fluently and correctly.
3) In the concluding phase of the teacher to repeat the pronunciation of classical
material short letter followed by students. Third, the assessment in improving the
success of the subject matter of the Qur'an Hadith learners can master the subject
matter presented and raised the subject matter of the Qur'an and hadith.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻃﺮق اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ "ﻃﺮوﺣﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﻷأ. ٦١٠٢.ﺳﱴ أّﻣّﻴﺎﻩ 
ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ  و ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ دراﺳﺔ اﳌﻮﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﰲ" )اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳉﺎﻣﻌﺔ (" ﺎﻟﻴﻚﺗﺮﳒ–ﻛﺎرﻏﺎن –اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ 
. اﻟﺪﻛﺘﻮر( ٢)و ، أﲪﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﺎواردى اﳌﺎﺟﻴﺴﱰ. اﻟﺪﻛﺘﻮر( ١)اﳌﺸﺮف ، اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ أﻛﻮﻧﺞ
ﻣﻮﻧﺎرﺟﻰ اﳌﺎﺟﻴﺴﱰ
ﻃﺮق ﲢﻔﻴﻆ، اﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﻘﺮآن اﳊﺪﻳﺚ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ( ﻷﺳﺎﺳﻲا) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع وﺿﻌﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
، ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت، واﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ 
ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻮاﻗﻒ وﺗﺸﻜﻴﻞ، و ﺷﺨﺼﻴﺔ و ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب ﰲ . ﻋﻦ اﻷﺧﻼق وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺪروس ﺗﺘﻢ . ﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻨﻮات ، وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﻧﻮاﻋﻪ ﳑﺎرﺳﺔ دﻳﻨﻬﻢ ﻧﻔﺬت ﻋﻠ
ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ، وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮآن ، ﳚﺐ ﺗﺸﻐﻴﻞ 
ﻫﻮ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ( اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ) ن أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻷ( . اﻷﻃﻔﺎل) أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻠﻘﲔ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ 
.اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
- اﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﺗﻌﻠﻢﰲاﻟﺘﺤﻔﻴﻆﺗﻨﻈﻴﻢوﺳﺎﺋﻞﻛﻴﻒ.١: ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ  و ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎحﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲاﳊﺪﻳﺚ
اﻟﺼﻒﰲاﳊﺪﻳﺚاﻟﻘﺮآناﻟﺘﻠﻘﲔﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻒ؟  اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎرﻏﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ  و ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲاﻟﺮاﺑﻊ
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎتﻛﻴﻒ؟  ﻌﲔ ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎرﻏﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲاﳊﺪﻳﺚاﻟﻜﺮﱘاﻟﻘﺮآنﺗﻌﻠﻢﰲواﻻﺳﺘﻈﻬﺎراﻟﺘﻠﻘﲔ
.و ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎرﻏﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ؟
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ و َﻟﻮﺻﻒ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن. ١: واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ  و ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ  اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ
ﻣﺪرﺳﺔ ﰲﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲﻟﻮﺻﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ا.٢ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎرﻏﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻃﺮﻳﻖ اﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ  و ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎرﻏﺎن 
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ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﺻﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ.٣ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚ 
.ﳍﺪى ﻛﺮﺟﺎ و ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى ﺳﻮﻣﱪﻳﻌﲔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮب ﻛﺎرﻏﺎن ﺗﺮﳒﺎﻟﻴﻚا
أوﻻ، اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺈﻋﺪاد ﺟﻬﺎز : ﰲ ﺧﺘﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﻛﱪ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﰒ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا واﳌﻌﺎﻳﲑ (. ﳏﻄﺔ اﻻذاﻋﻴﺔ)اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وإﻋﺪاد دروﺳﻬﻢ، وإﻋﺪاد أوراق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺪد ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ 
ﺛﺎﻧﻴﺎ، اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب ﲢﻔﻴﻆ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ . أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﳒﺎح اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻃﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ . ﻘﺮ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﳋﺎص ﺑﻚ أوﻻ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪاﳌﻌﻠﻢ اﻷول اﻟﻨ( ١ﻫﻮ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ . ﻏﻮﻏﺎﺋﻴﺔ أو ﻣﺰدﲪﺔ اﳋﺎﺻﺔ، ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻠﺪي ﺑﺎت اﳋﺎص  ﺎ ﲝﻴﺚ أ ﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎر
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺘﻠﻘﲔ : ﺳﺎﺳﻴﺔﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷ( ٢. وﻳﺒﺪأ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻴﺔ، وﻗﺮاءة وﺗﻜﺮار اﻟﺪرس اﻟﺴﺎﺑﻖ: اﻟﺪرس
ﻣﺎدة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺬﻟﻚ ( رﺳﺎﺋﻞ ﺑﺄﺟﺰاء اﳌﺪﺛﺮ ورﺳﺎﺋﻞ اﳋﻴﺎر)واﻻﺳﺘﻈﻬﺎر ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وإﻋﻄﺎء أﻣﺜﻠﺔ ﻳﻘﺮأ ﺣﺮوف اﻟﻘﺮآن 
اﻟﻴﻮم واﻟﻄﻼب ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ ﲨﺎﻋﺎت أو أﻓﺮاد، ﺑﻌﺪ أن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎل اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﺮأ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب 
ﻤﻮﻋﺎت، ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺎﺿﻲ واﺣﺪا ﺗﻠﻮ ﻗﺎل اﳌﺪرس ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺑﻄﻼﻗﺔ ﳎ/ ﻓﺮد 
ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻜﺮار ﻧﻄﻖ اﳌﻮاد اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ( ٣. وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ
ﲔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳊﺪﻳﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻌﺮوض ﺛﺎﻟﺜﺎ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ ﳒﺎح ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺘﻌﻠﻤ. اﻟﻄﻼب
.اﳌﺴﺄﻟﺔ ورﻓﻌﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ
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